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L  i , , j  { \  t ta ,
119-oer  c ,4c rse  Janka ,iv le len  Dank f i l r  lhxea S i le f \vo i  1+ 'V '  Auc iL  l ch
1!oll ic. lr lsb ,riT .1utc! -j lae r\ 'r 'elt laistsige Kompqioti i lenz v1el' k1' ' i .ne
mis j "J : -  s tan , in lsse  v t rnc lden kdnnen.  Tch werde a lc l  bemi ih l 'n f  IhTe-
. r ,n f rae . rn  so fo l t  zu  b  raa t ,?or ten i  1oh b t t te  S l ,e  C les  e l )en faL Is  zu  tun
oaer Zu 
-""ranfasse4. 
Bs bl*Lireir eowleso vielie heiimende l ' lomentet dle
der ob3 'rtfvea I,aGe entsnrlnge!r ,rlr kbnnctr qber- dle Re-Lbungen. und
l f i i * , ru is tan  n lsse  r ju f  e i i  l I1 ; inun  reduz ip re [ f  I ch  bPauche n ich t  zu
wieaeruoten. was lcb lhnen nach ld ert Gebuxtagbb\:-of schrleb: aucir mlr
lat dte Beziehuna u r .t iufbau*verleg ei.nB 1.'1oi!t1\e uBd ieure'
Iu BeEug uitrf d1e leldige Velutasngele:leah c1t h/rbe 1ch berelts
einlqe zellen {04 Gen" Bechei -rhalten. Ich hoffdr $ass es lhnen
"" i i f ; " ,n  
' v i r r i .  ; ie  Pche 1n  Ordnun.q  zu  br inget .  Dass  ea  va lu t i fonda
!rti. 
'entnatrrn'fch 
aua eluen Brlef Yon Gen. ge'l,chl ' ldts lr ltr srrhrlebt
6r ir itte den seinlgen fi lr f l i1eb b'niitzt. Jedr,nfells 1::t-d1-c Sacbe
sehr unanaene?un und z'zar Elcbt elnfach "ur niclr !"f 's ia' l-1ch. Dennt
\ ren [  SLe ;n  das  :Jechwor t  der  n t? rs td rung der  verD ' rn f t i  L ienkcar  90
ls+ es k1€r. (lass loh. dlesea aur" schftlben konntet L'/ell- aarl€13 d1e
nUcrrerf,usc, }iffuylg etqas g?nsszil8tger hcban.lel-t ?erden konnte. ris 1st
aieo nfcrrt etnfd.El rnetne--pTlYat6rrgelegenhelt r ob lch {lbe!. v'- '$tdeuischt
f, i ierJiur und Pbllosonhl; elnlsEruassen lnfornlert blar' sbadern-auoh
l | ine  l .ns , , lesen l , t i t  des  Ve" lage8 i  Ja  lch  t rage z [  s . 'ge l r  e lDe po l1 t1 -
sche ,nsc legerb t l i  ae l '  KuLtur f rou t  { le r  DDn.  /uch  tch  habe a lcSt  i ' l ehr
r j - r re  r .s iz . l .n? ] t  f , i s 'e  { :e r  1m I 'au lJ  c lner  IP" r14n z  l t  bds lc I - l teE
Biiche;i tch staiLe Jetzt aus netrnea Aufzelc'1]nuugea, das hriigr" J'ci iste
zus ! .1 ;1en:
Alela4der l l i istor: 
-Ort $bg$ttmnung Cer Ge.Een'fl8{tr -l lrrgen Reltsc
- = >, 
-Ve!"l&q. 
,rlcnbP ch' Zii} lch 2 Bd.
= f I erner .ar"sinsh/l rKlrntneiinche Fahi't i ' ,  Dcutsche Y"rleBsan-
\ r-., sr e ltr litutt.^al!
i : ,iotlgdils Eoeppent i;:'61""i;;;;Tdcherz und coverss rertag
I F . ,.. Stuttr.jart/
: + Kalcl I ' ' iwlth! Helde.Eer EeD.ter ln diirfttger Zelt S. Flsche!
Ra-vmond iron:Der pcrr'lanento Kvleg S. nlsc}rer
F S Th-orna s !{aun r D1e Betrogdne /?/ Stzltt.lur.8 s' Flscher
5 -E Peter de Mendelsou!.:E1n Esssyband Ich finde eher weder denI 'r genauen Tlteir noch den Ycrlag. Da das
S- hatr lvelrden sle dlesr sj-cher fcstellel
€- ki jnDetr.
F Kaffkt: :  ras rcbloss. ; : t i ; l : i l : l*r 
ussabe' ob neu oder
:Irjtr!!l-.i i i l.
r.uk6€ &ebll
In Be .uE auf 'zersti i lung der Vernu#tF miichte lch noch auf folgende
nruc t< fe f r te i  au f lc r :<sam nec [ear  5 .626.  1 - te  zcT le  ron  obcr  s leh t  s ta t t
,airttt"n" n1n(iiTektear. Das tst eLn bussterst uneAgeaehns} DruckfehLer
denn er rlchtet dl,e Poltrte eLt'a gaazen -{t 'scliDi+tes uugrulder AusFer-
den habe 1cl] benesktr dass dle Tstr*echsluu$ Geori. JellLneka Erlt st ' l len
l lohn ' ! .a l te r  s lcb  auo i  ia  den Tex t  e lngesc i t r l c1" 'n  ha t .  I ch  b l t te  be ldes
fi i i  dle Neuaufl*8q zu notlere!.
Dle l|erhaad fungen nlt derl Psobress-Yer1&g fubren S1e nacb, GutdiiB*
1ea zuende.  Ich  be{one nochne ls r  6ess  ich  d le  ?aaf le  61s  or lm i i "  po11- . .
t1$ch llrt?:arhte. und darw! d1o eventrtelle Eotlo?ieruDg fi ir el-ni se:(unoa-




Ich bltte S1€ ; n r.yra:raril Jas6u!, Klbburu lterchavla. Israelgxemp-Ia" von l{ua6lschen Realisten .und. ZerstijruDg der Veznunft




SchllesslLcb ndchte 1ch S1e- noch bltteE, ffS.r dle folgenden l{eu-
crs.helnungen aus dcr D.DR :uschlci-en zu lassei:
I:IJ98koyl Dle Kle"_1"ccl, :?utteB und' LpentngEellnskljr Auspenehlte 'Sohrlft etr. Volt unE rlfssenlrnst Elooh: Das pTinzip der HofihuBdr Aufbau'.rnst ]'o : Ilas lp  fn k. 
caraudyt {ranu Os.s che_ eu61}en des fre.;;ds;rt;; Soz1al1s,:us,nUttrn un{i loeaine.
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